




















































































































































































































































＊「平成28年版情報通信白瞥ICT白番ＩＣＴ・ビッグデー タ・ＡＩ～ネットワー クとデー タが創造する新たな価値～」平成28年８月８日発行、総
務省編集、日経印刷株式会社発行。
＊「平成28年版科学技術白普ICT／ビッグデー タ（BD）／人工知能（AI）等がもたらす「超スマー ト社会」への挑戦～我が国が世界のフ
ロントランナー であるために～」平成28年５月24日発行、文部科学省編集、日経印刷株式会社発行。
＊IBM，Intel、日立、パナソニック、富士通、niny、その他補報通信企業関連資料
綱川菊美：商度化する傭報通信環境とサイバー攻撃４９
TricksofCyberAttackandSurroundinglssues
ＫｉｋｕｍｉＴＳＵＮＡＫＡＷＡ
Therehavebeenmanymajorandminorinstancesofcyberattack､TheseofYbncesarecommittedagainstindividualsor
groupsofindividualswithacriminalmotivetointentionallyharmthereputationofthevictimorcausephysicalormental
harm，orloss,tothevictimdirectlyorindirectly,usingmoderntelecommunicationnetworkssuchaslntemet・Issues
sulToundingthesetypesofcyberattackshavebecomehigh-profile，
Thisreportinvestigatedthetricksofcurrentcyberattacksandsurroundingprotectiveproblems．
ＫｅｙＷｏｒｄＳ:infbrmationsociety,cyberattack,hacking,securityうｒｉｓｋ
